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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLET.N, dispondrán que se fiie un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
f.os Secretarios cuidarán de conser-
rar los BOLE TINES coleccionados or-
ienada m ente .para su encuaderna ción, 
que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: E X C E P T O L O S FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al afto. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. I 
A d m i n i s t r a c i ó n ' p r o v i n c i a l 
. . aOBIRBNO OTVIL | 
Jefatur» industrial. — Electricidad. ' 
Sección do -aguas.— Nota-anuncio. 
Servicio derhigiene y sanidad pe-'¡ 
cuaiias.—Circular. ' • .-. 
Jefatura de. Obras públ icas de- la 
provincia de L e ó n . -r Anuncios.... 
Jefatura de.minas.—Solicitud ir. rer 
gwtro de D . Juan Fernández Nes-
pral ¡/ Oarcia Argüelles. 
Otro idem del mismo señor; 
Audiencia Territorial de Valladolid. 
— Circu ar. 
Admiuiatrac ión mnnieipa] 
K'iictot de Alcaldías. 
Entidades menores 
dtrton de Juntas vecinales. 
AOministración de Jnstieia 
''"i de .Juzandos. 
l:-1'l«i*itortas." : 
••' i «icio* particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
«• M. el Rey Don Alfonso XIII 
D' g.), S. M . la Reina D o ñ a 
yctoria Eugenia, 8. A . R . el Pr ín 
^ ' f de Asturias e Infantes y demás 
Peonas de la Augusta Real fami 
"üiitinúan sin novedad en su 
'''Portante snlud. 
(Gacela del día de 1 lulio de 1930) 
8DBIEBN0 t i m DE LA PROVHCU 
J E F A T U R A I N D U S T R I A L 
• Electricidad 
. Como quiera que son muchos los 
Alcaldes de pueblos en que existen 
teatros; c inematógrafos , bailes, etc., 
que no han enviado la relación que 
se ordenó en la circular del 10 de. 
Junio, publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL del d ía 13, les requiero para que 
cumplan este servicio en el plazo 
perentorio de. ocho días , advirt ién-
doles que, de no hacerlo les impon-
dré las sanciones .previstas para 
este caso. 
L e ó n 28 de Junio de 1930. 
E l Gobernador civil, 
Emilio D í a z Moreu . 
SECCION D E A G U A S 
NOTA-ANUNCIO 
Don Lamberto Benito del Valle, 
como Direcior Gerente de la Cumpa 
iiía A n ó n i m a «Minas del Oeste de 
sabero y Veneros», domiciliada en 
Bilbao, solicita del Excmo. sañor 
(Gobernador civil de L e ó n el aprove-
chamiento de cinco (5) litros por 
segundo, derivados del río Veneros 
en término de Llama, Ayuntamiento 
de Boñar , con destino al lavado de 
carbones procedentes de las Minas 
que en el pueblo de Veneros, ex-
plota la citada Compañía . 
Las obras se reducen a una insta-
lación elevadora cuya toma se pro-
yecta unos cinco metros aguas arriba 
del puente construido por la Compa-
ñía , emplazándose la casa de m á -
quinas inmediatamente al lado. L a • 
tubería de impuls ión será d e - f u n d í - . 
c i ón , de cincuenta (50) mi l ímetros 
de diámetro interior y ciento treinta 
y cinco' (135) metros de longitud, 
te' minsudo en el actual depósi to del 
lavadero mecánico que la Compañía 
tiene instalado, después de pasar por 
las inmediaciones de los talleres y 
de la estación de carga del tranvía 
aéreo a la Losilla. 
Los terrenos que han de ocuparse 
con las obras son parte de dominio 
públ ico y el resto de propiedad de la 
Compañía peticionaria. 
Lo que se hace públ ico en cumpli-
' miento del artículo 16 del Real 
• decreto ley de 7 de Enero de 1927 a 
' fin de que pueda presentar sus recla-
t maciones cuantos se consideren per-
judicados con lo solicitado en el 
' plazo de treinta días , coutados a 
partir de la fecha de publ icac ión de 
esta Nota anuncio, hal lándose ex-
puesto el proyecto, durante el mismo 
periodo, en la Div i s ión Hidráu l i ca 
• | : " f e 
del Duero (Valladolid, Obispo nú-
mero 32) a las horas hábi les de 
oficina. 
L e ó n , 24 de Junio de 1930. 
El Gobernadorcivil, 
Emilio D í a z Moreu 
• * 
Examinado el expediente con mo-
tivo de hallarse incursa en caduci-
dad a la conces ión otorgada a don 
Baldotnero García por resolución 
gubernativa de 27 de Septiembre de 
1926, para derivar 1.000 litros de 
agua por segundo del arroyo Vpga 
de Palo, en término de Caboalles de 
Arriba, Ayuntamiento de Villabli-
no, para usos industriales. 
Resultando que como consecuen-
cia de la rev i s ión ordenada por el 
párrafo 2.° del art ículo 8.° del Real 
decreto-ley número 33 de 7 de Ene-
ro de 1927, se ha comprobado que 
dicha conces ión se halla incursa en 
caducidad de la condic ión 13 de la 
c o n c e s i ó n . 
Resultando que practicada la co 
rrespondiente información públ ica 
no se presentó ninguna observac ión 
ni rec lamación en contra de la de-
claración de caducidad de la referí 
da conces ión; y al devolver la.Divi-
s ión Hidráu l i ca del Miño el expe-
diente incoado para la declaración 
de caducidad legal de dicha conce-
s ión informa que notificada la viuda 
del concesionario manifiesta «que no 
le interesa la conces ión de que se 
trata y ruega su caducidad» , por lo 
que se propone ésta . 
Considerando que no oponieodose 
nadie a la declaración de la caduci-
dad de la conces ión de que se trata, 
ni habiéndose personado en el expe-
diente para sostener la cont inuac ión 
de la repetida conces ión , procede, 
solo por esto, el declararla caducada. 
Considerando que aunque la A d -
minis trac ión solo puede considerar 
como concesionario a D . Baldotnero 
García mientras no se apruebe la 
transferencia de la concesión a fa-
vor de su viuda, el manifestar és ta 
que la conces ión de que se trata no 
la interesa, es seftal inequ ívoca de 
que no piensa solicitar la aproba-
ción de la tranafdreucia a su favor, j 
esto es una razón más para la dec ía - ! 
ración de la caducidad de la conce-
s ión referida. 
He resuelto declarar caducada la 
conces ión otorgada a D . Baldomero 
García , por resolución de este Go' 
bierno civil de 27 de Septiembre de 
1926, para derivar mil (1.000) litros 
de agua por segundo del arroyo Ve 
ga de Palo, en t érmino de Caboalles 
de Arriba, Ayuntamiento de Vil la-
blino, paro usos industriales, decla-
rando libre el tramo de rio a que se 
refiere. 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento general. 
L e ó n , 21 de Junio de 1930. 
E l Gobernador civil, 
Emilio D í a z Moreu, 
Servicio de Higiene y Sanidad 
pecuarias 
Circular número 23 
E n cumplimiento del art. 17 del 
vigente Reglamento para la ejecu-
ción del Real decreto ley n ú m . 711 
del 1.° de Marzo de 1929, se declara 
oficialmente extinguida la enferme-
dad infectocontagiosa denominada 
P u l m o n í a contagiosa, en el t érmino 
municipal de Cea. cuya existencia 
fué declarada oficialmente con fe-
cha de 6 de Mayo de 1930. 
L o que se hace publico para ge-
neral conocimiento. 
L e ó n , 21 de Junio de 1930. 
E l Gobernador civil interino, ; 
- Trhsforo Gómez Nútles 
Matara de Obras lú&Ucas de Lato 
A N U N C I O S 
Visto el.resultado obtenido en :1a 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el día 17 del corriente para las obras 
de reparación de exp lanac ión y firme 
de los k i lómetros 46 al 51de la ca-
rretera de Sal daña a R i a ñ o , he re-
suelto adjudicar definitivamente di-
chas obras al mejor postor don 
Francisco F e r n á n d e z Menéudez , ve-
cino de L e ó n , que se compromete a 
ejecutarlas con arreglo a condicio 
nes, por la cantidad de 44.822,51 
pesetas, el que deberá otorgar la 
correspondiente escritura de contra-
ta ante el Notario que designe el Co-
legio de Notarios de L e ó n , dentro 
del plazo de un mes, a.contar de 1» 
fecha de su publ icac ión en el BOI.K-
TIK OFICIAL de la provincia Para 
ello, deberá acreditar haber cumplí 
do con lo dispuesto en el apartad 
B de la Real orden de 30 de Julio 
de 1921 {Gaceta del 4 de Agosto) re-
ferente al rég imen obligatorio dt< 
retiro obrero, o sea la presentación 
del bo le t ín o recibo autorizado qu, 
justifique el ingreso de la cuota obli-
gatoria en la oficina correspondiente. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribo 
la condic ión 11 de las particulares y 
económicas de la contrata que, tex-
tualmente, dice que «Reg irán pava 
esta contrata los preceptos a que ^: 
refiere la Ley.de 14 de Febrero di-
1907, relativa a la protecc ión a:l¡i 
Industrial Nacional, Real decreto 
de 20 de-Junio de 1902, referente ai 
contrato de trabajo con los obreros 
lo legislado sobre el retiro obrero v 
accidentes del trabajo y Real decre 
to-ley de 27 de Agosto, de 1907 so-
bre-el carbón nac ional» . Asimismo 
deberá remitir a esta Jefatura antos . 
de dar comiendo a las obras el COIK -. 
trato del trabajo celebrado con los , 
obreros llenando aquél todas las 
condiciones y demás requisitos riin: 
ordena el Real decreto-ley n ú m . 7-11 
de fecha 6 de Marzo de 1929 (Gacríii 
del 7). 
. L o que se publica en el BOLKTIN 
OFICIAL para conocimiento del ¡nti;-
resado y a los efectos de la condi-
c ión primera de las particu'ares v 
e c o n ó m i c a s de -esta contrata, 
deberá también tener en cuenta ili 
cho interesado.' 
L e ó n , 23 de Junio de 1930.— K 
Ingeniero jefe, Manuel Lanzón . 
* ' 
. • * • * • ' 
Visto el resultado obtenido en i¡' 
subasta celebrada en esta Jefatm * 
el día 17 del corr¡ente¿ para las obrR> 
de reparación de explanación y finiv 
de los k i lómetros 73 al 74'900 de I • 
carretera de Rionegro a la de León 
Caboalles, he resuelto adjudicar do 
finitivamente dichas obras al imijot 
postor D . Manuel T i o i t i ñ o Barro.-, 
vecino de L a B a ñ e z a , que se :^"tí 
promete a ejecutarla con arregl" • 
condiciones por la cant idad 
31 
1;:3.999 pesetas; el que deberá otor-
_;dr la correspondiente escritura de 
non trata ante el Notario que desig-
no el Colegio de Notarios de L e ó n , 
,¡ontr.> del plazo de un mes a contar 
liu la fecha de su publ icación en el 
I'.OLETIN OFICIAL de la provincia 
Para ello deberá acreditar haber 
mimpiido con lo dispuesto en el 
apartado B de la Real orden de 30 
J ulio de 1921 (Gaceta de\ 4 de Agos-
to), referente al r é g i m e n obligatorio 
lie retiro obrero, 6 sea la presenta-
ción del bolet ín o recibo autorizado 
qu? justifique el ingreso de la cuota 
obligatoria en la oñc ina correspon-
ditinte. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribe la 
condición 11 de las particulares y 
económicas de la contrata, que, tex-
tualmente, dice que «Regirán para 
este contrato ¡os preceptos a que se 
refiere.la ley de 14 de Febrero de 
i',107, relativa a la protección a la 
Industria Nacional, Real decreto de 
.20 (je Junio de 19Ó2, referente al 
cbütrato de trabajo con los 'obreros," 
-lo Íégislado<sobré el retiró obrero y 
vaccidentes del' trabajo y Real déore-
, to-1 ey.de 27 dé Agosto de 1907, sor 
lito el carbón Nac iona l» . Asimismo 
ilcberá remitir a esta Jefatura antes 
il» dar comienzo a las obras el con 
tiato del trabajo celebrado con los 
oliicros" llenando aquél todas las 
comlicionés y demás ^ requisitos q u é 
oi riona el Real decreto-ley número 
Tíí Ho fecha 6 de Marzo de 1929 
'•.'"«ta del 7). } '~-^ 
que se publica en el BOLETÍN 
-f'f ICIAL para conocimiento del inte-
.'•ftoftflo y a los efectos de la condición 
'¡"'imura d é las particulares y econó-
"i'^as de esta contrata, que deberá 
tnbién tener en cuenta dicho inte-
r--fi(lo.' • ' - ; •• •• •'. '•• 
'^ón , 23 de Junio de 1930.-^El 
i"í!»tiiero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
v isto el resultado obtenido en la 
^'liasta celebrada en esta Jefatura 
''' 'lía 17 del corriente para las obras 
1 '"paración de explanac ión y fir-
""' cte los k i lómetros 19 al 22 de la 
' ai'ietera de L e ó n a Villanueva de 
u«rizi>, he resuelto adjudicar defi-
nitivamente dichas obras al mejor 
postor D . Antonio Larruscain Go-
jrrondona, vecino de L e ó n , que se 
j compromete a ejecutarla con arreglo 
I a condiciones por la cantidad de 
31.200 pesetas, e¡ que deberá otorgar 
la correspondiente escritura de con-
trata ante el Notario que designe el 
Colegio de L e ó n , dentro del plazo 
de un mes, a contar de la fecha de 
su publ icac ión eu el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia. Para ello deberá 
acreditar haber cumplido con lo dis-
puesto en el apartado B de la Real 
orden de 30 de Julio de 1921 (Gaceta 
del 4 de Agosto) referente al r é g i m e n 
obligatorio de retiro obrero, o sea la 
presentación del BOLETÍN O recibo 
autorizado que justifique el ingreso 
de la cuota obligatoria en la oficina 
correspondiente. 
Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribe 
la condic ión 11, de las particulares 
y económicas de la contrata que tex-
tualmente dice que «Reg iráu para 
esta contráta los preceptos a qué se 
refiere la Ley de 14 de Febrero 
de 1907 relativa a la protección a la 
Industria Nacional, Real decreto de 
de Junio de 1902; re ferenté ' al 
contrato de trabajo con los'obreros; 
lo legislado sobre él retiro obrero y 
accidentes del'trabajo; y Real decre 
to Ley de 27 de Agosto dé 1907 so-
bre el carbón:Nacional». Asi mismo 
deberá remitir a esta Jefatura antes 
de dar comienzo a las obras ei con-
trato de trabajo celebrado . con ; los 
obreros llenando aquél todas.las con-
diciones y demás requisitos que or-
dena el Real decreto Ley, n.0 744, de 
fecha 6 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7). 
L o que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y á los efectos dé l a condi-
ción primera de las particulares y 
económicas de esta contrata, que 
deberá también tener en cuenta di-
cho interesado. 
L e ó n , 23 de Junio de 1930.—El 
Ingeniero jefe, Manuel L a n z ó n . 
* 
* • 
Visto el resultado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura 
el dia 17 del corriente para las obras 
de reparación de explanac ión y 
firme de los k i lómetros 10 al 12 de 
lacarretera de Ponferrada a L a Es -
pina, he resuelto adjudicar definiti-
vamente dichas obras al mejor postor 
D . Juan P é n e l a s , vecino de Ponfe-
rrada, que se compromete a ejecu-
tarla con arreglo a condiciones, por 
la cantidad de 21.779 pesetas, el 
que deberá otorgar la correspondien-
te escritura de contrata ante el No-
tario que designe el Colegio de 
L e ó n , dentro del plazo de un mes, a 
contar de la fecha de su publ icación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia. Para ello deberá acreditar haber 
cumplido con lo dispuesto en el 
apartado B de la Real orden de 30 
de Julio de 1921 (Gaceta del 4 de 
Agosto) referente al r é g i m e n obliga-
torio de retiro obrero, o sea la pre-
sentación del bole t ín c recibo auto-
rizado que justifique el ingreso de 
la cuota. obligatoria en la oficina 
correspondiente. -
: Quedando asimismo obligado al 
cumplimiento de lo que prescribe la 
condic ión l i . ' -de las particulares y 
e c o n ó m i c a s de la contrata que tex-
tualmente, dice que «Regirán para 
esta contrata los"preceptos a que se . 
refiere la Ley. de 14 d é Febrero'de -
1907' relativa' a lai .protección.'ai \ laX 
Industria Nacional, Real decreto de 
20 de Junio de 1902, referente al 
contrato de trabajo con los obreros; 
lo legislado sobre el retiro obrero y 
accidentes del trabajo y Real decre-
tó - l ey de 27 de Agosto de 1907 sobre 
»! carbón Nac iona l» . Asimismo de-' 
bérá remitir a esta Jefatura antes de 
dar comienzo a las obras el contrato 
de trabajo celebrado con los obreros 
llenando aquél todas las condiciones 
y demás requisitos que ordena el 
Real decreto-ley número 744 de 
fecha 6 de Marzo de 1929 (Gaceta 
del 7), 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte-
resado y a los efectos de la condición 
primera de las particulares y econó-
micas de esta contrata, que deberá 
también tener en cuenta dicho inte-
resado. 
L e ó n , 23 de Junio de 1930.—El 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón. 
,1* >; 
Visto el resaltado obtenido en la 
subasta celebrada en esta Jefatura j 
el día 17 del corriente para las obras 
de reparación de e x p l a n a c i ó ny firme 
de los kms. 81 al 85 y 90 y alquitra-
nado de los k i l ó m e t r o s 7 9 , 80 y 81 
de la carretera de la de Vi l lacast ín 
a Yigo a L e ó n , be reauólto adjudicar 
definitivamentedichas obras al mejor 
postor D . Francisco F e r n á n d e z Me-
n é u d e z , vecino L e ó n , que se compro-
mete a ejecutarla con arreglo a con-
diciones por la cantidad de 69.849,35 
pesetas, el que deberá otorgar la co-
rrespondiente escritura de contrata 
ante el Notario que designe el Cole-
gio de L e ó n , dentro del plazo de un 
mes, a contar de la fecha de su pu-
bl icac ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. Para ello deberá acre-, 
ditar haber cumplido con lo dis-
puesto en el apartado B. de la Real 
orden de 30 de Julio de 1921 (Gaceta 
del 4 de Agosto) referente al régi-
men obligatorio de retiro obrero, 
o sea la presentación del bolet ín o 
recibo autorizado que justifique el 
ingreso de la cuota obligatoria en la 
oficina correspondiente. 
Quedando - asimismo obligado-al 
cumplimiento dejo que prescribe la 
cond ic ión 11." de las particulares-y 
económicas de la contrata que tex-
tualmente dice que « R e g i r á n para 
esta contrata los preceptos a que se 
refiere 1» Ley de 14 de Febrero de 
1907 relativa a la protecc ión a la 
Industria Nacional; Real decreto de 
.20 de Junio de 1902, referente al 
contrato de trabajo con los obreros; 
lo legislado sobre el retiro obrero y 
accidentes del trabajo y.Real decre-
to ley. de 27 de Agosto de 1907 
sobro el carbón N a c i o n a l » . Asimis-
mo deberá remitir a esta Jefatura 
antes de dar comienzo a las obras el 
contrato de trabajo celebrado con 
los obreros llenando aquél todas.las 
condiciones y demás requisitos que 
ordena el Real decreto ley núme-
ro 744 de fecha 6 de Marzo de 1929 
(Gaceta del 7). 
L o que le publica en el BOLETÍN 
OFICIAL para conocimiento del inte 
resado y a los efectos de la condr 
ción primera de las particulares y 
económicas de esta contrata, que 
deberá también tener eu cuenta di-
cho interesado. 
L e ó n , 23 de Junio de 1030.— E l 
Ingeniero Jefe, Manuel L a n z ó n . 
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! i'IO PORTILLA Y PIEDRA, 
IMJBNIEBO JKFF DEL DISTBITO MI-
Sf.BO D K BSTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D . Juan Fer-
nández Nespriil y García Arguelles, 
vecino de Madrid, se ha presentado 
en el Gobierno civil de esta provin-
cia, en el día 11 del mes de Junio, a 
las doce y cinco, una solicitud de re 
gistro pidiendo 60 pertenencias para 
ia mina de hierro llamada Júpiter, 
sita en los parajes «Castro», «Carro-
zal» y «Los Barr ia les» , t érmino de 
Camplougo, Ayuntamiento de Eo-
diezmo. Hace la designación, de las 
citadas 60 pertenencias en la forma 
siguiente, con arreglo al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángu lo N . É . de la mina caducada 
Vicentina, o sea la 4." estaca de su 
demarcación, que es el mismo punto 
de partida que s irv ió para demarcar 
la caducada San JusÍo,.oviyo terreno 
se pide en esté registro y desde él se 
medirán 1.600 metros al E . Í5045: 
N. y sé colocará la 1.a estaca; de és ta 
.400. al S / IS0^' E . j ía 2.a¡ de ésta 
1.500 al 0'.16045' S., la 3.R y de ésta 
coi! 400 ai: >N. 1604B' O. , pe l l e g a r á 
- al punto, de partida,. quedando . ce 
•'. -r.rarló el per ímetro de las ' pertenen-
cias solicitadas. / • / £ . . 
Y habiendo hecho, constar' este 
iníerésado que tiene realizado el 
depósito prevenido por :1a ley; se ha 
admitido dicha solicitud por decre-' 
. 'o del 8r. Gobernador sin perjuicio 
•ÍK tercero.. . ': ' :;- 'i' 
Lo;que se anuncia por m e d i ó del 
presente edicto para que dentro de 
'"s sesenta días siguientes al de la 
piililicaóión de la solicitud en7el 
HOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
puedan presentar en el Gobierno 
w i l gug oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o par 
ta del terreno solicitado, o se creye-
sen perjudicados por la conces ión 
Vio se pretende, s e g ú n previene el 
artículo 28 del Eeglamento del 16 
de Junio de 1905 y Real orden de 
0 <1» Septiembre de 1912. 
El expediente tiene el n ú m . 8.754. 
León, 23 de Junio de 1 9 3 0 . - P í o 
Portilla. 
Hago saber: Que por D . Juan 
Fernández Nespra! y García Argue-
lles,, vecino de Madrid, se ha pre-
sentado en el Gobierno civil de esta 
provincia en el día 11 del mes Junio, 
a las doce y diez, una solicitud de 
registro pidiendo 40 pertenencias 
para la mina de hierro llamada Vul-
cano, sita en los parajes «La Cues-
ta del Castro» y «Reguerón» , tér-
mino de Camplongo, Ayuntamien-
to de Rodiezmo. Hace la designa-
ción de las citadas 40 pertenencias, 
en la forma siguiente, con arreglo 
al N . v.: 
Se tomará como punto de partida 
el á n g u l o Sur de la casa establo de 
la venta de Camplongo, situada jun-
to a la carretera de Adanero a Gijón 
o sea el mismo q u é s irv ió para la 
conces ión dé la caducada San José 
n ú m . 3.474 y cuyo terreno se pide 
para este resgistro y desde él s é 
medirán 100 metros al E . 15045' N . , 
y s é colocará la 1.a estaca; de ésta 
400 al S. 15045' E:¿ ;ia:'2^; de ésta^ 
1.000 al O. 1504B' S:, la 3."; de ésta 
400 al N . 1B045' O., la 4.a y de ésta 
con itOOai É . Í5045' N.", se l legará al 
punto de partidá',;quedando cerrado 
el per ímetro de las pertenencias soli-
citadas... -'" 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el 
depósi to prevenido por la Ley , se 
ha admitido dicha solicitud, por 
.decreto del Sr. -Gobernador, . sin 
perjuicio de tercero. v ; 
L o que se anuncia por medio del 
presente edicto, para; que- dentro de 
los sesenta días siguientes al de la 
publicación de-la solicitud en el 
BOLETÍN OFICIAL de. la provincia, 
puedan presentar en .el Gobierno 
civil sus oposiciones los que se con-
sideraren con derecho al todo o 
parte del terreno solicitado, o se 
creyesen perjudicados por la con-
ces ión que se pretende s e g ú n , pre-
viene el articulo 28 del Reglamento 
del 16 de Junio de 1905 y Real 
orden de 5 do Septiembre de 1912 
E ! expediente tiene el n ú m . 8.755 
L e ó n , 23 de Junio de 1 9 3 0 . — P í o 
Portil'a. 
ANUNCIO 
Se hace saber: Que por providen-
cia del Excmo Sr. Gobernador civil 
de fecha 26 del comente, ha sido 
admitida la renuncia del registro de 
hulla nombrado «Sirena» número 
8.745, sita en término de J g ü e ñ a , 
Ayuntamiento dol mismo, presenti-
da por su propietario D . Francisco 
Balíi i Alonso, vecino de Bumbibre, 
declarando franco y regi.strable su 
terreno, el cual podrá ser solicitado 
una vez transcurridos ocho días , a 
partir del siguiente al en ¡que apa-
rezca inserto este anuncio en el BO-
LETÍN OFICIAL, desde las nueve a las 
catorce, de los días laborables, en la 
oficina correspondiente del Gobierno 
yicil. 
L e ó n , 28 de Junio de 1 9 3 0 . - E l 
Ingeniero Jefe, P í o Portilla. 
Jefatura provincial de Es tad í s t i ca 
-• '. de L e ó n . 
Rectificación del Padrón vecinal de 
1." de Diciembre de 1929 V 
. Habiendo sido aprobadas por esta 
Jefatura las reotificaciones del Pa-
drón de habitantes de 1929, dé va.-' -
rios A y ú n t a m i é n t o s , que :previa-
méu'te me habían remitido e! serv í - • 
c ió del Censó éléctorál ípárá;lá reno-
vacióu' de 1930, se pone en conocí- -
miento de los respectivos señores 
Alcaldes, para qué env í en .un comi-
sionado, con oficio de presentación, 
encargado de recoger dicho' docu-
mento, y los que obren en esta Oíi-
cina, relacionados, con la referida 
rectif icación, pertenecientesal Ayun-
tamiento. ; 
Las.horas de verificar la recogida 
son de nueve d é la mañana a dos de 
la tarde, durante los días hábi l e s , 
en la Casa-Oficina de esta Jefatura, 
dlaza de San Isidro, 4, entresuelo. 
Los Ayuntamientos, que quieran 
recibir la documentación citada cer-
tificada, deben remitirme sellos de 
correos por valor de treinta cént i -
mos, para depositar el oportuno 
paquete, en esta Admin i s t rac ión de 
Correos. 
Si en el plazo de quince días no 
se hubiere recogido las documenta-
ción, por los comisionados munici-
6 
pales o enviado certificada, será re-
mitida por el correo oficial, cuyo en-
v ió será anunciado a los respectivos 
Alcaldes, en el BOLETÍN OPIOIAJ,. 
L e ó n , 30 de Junio de 1930. E l 
Jefe de Es tad í s t i ca , José Lemes. 
Relación que se cita 
JJercianos del Páramo. 
Cea. 
Cuadros. 
Folgoso de la Ribera. 
Garrafe de Torio. 
Grajal de Campos. 
Mansilla Mayor. 
Oencia. 
Omañas (Las). 
Roperuelos del Páramo . 
Santa Elena de Jamuz. 
Valdevimbre. 
Villaquilambre. 
Villaturiel. 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L 
D E V A L L Á D O L I D 
Circular . 
Don Emilio de la Sierra y Sierra, 
Presidente de la Audiencia Terri 
torial de Valladolid. 
Hago saber: Qué habiéndose pa-
decido; error al consignar, ár.pié.de 
las-certificaciones expedidas' por el, 
-Secretario dev Gobierno de esta Te-
rritorial con"'relación a los nombra-
• mientos ' de, Jueces municipales y 
Suplentes y Fiscales municipales y 
Suplentes publicadas en los Boleti-
nes Ofieiaie» de las próvinbias p e í -
téneo iehtes a éste territorio que se 
ponía en conocimiento de los inte-
resados a efectos de. lo prevenido en 
el articulo 8.9, de.la Ley de Justi-
cia municipal de 5 de Agosto de 1907 
cuando el articulo de dicha ley apli-
cable al caso de que se trata, es el 
5.° en su n ú m . 8 . ° , se hace la debida 
rectif icación a efectos procedentes 
y para conocimiento de los que se 
crean perjudicados en su mejor de-
recho por si quieren utilizar el re-
curso que de manera específica de-
termina el articulo de referencia. 
Asimismo pongo en conocimiento 
de todos aquellos que deseen inter-
poner recurso ante la Sala de Go-
bierno del Exorno. Tribunal Supre-
mo en virtud de los nombramientos 
de Justicia municipal acordados por 
la de esta Territorial deberán rein-
tegrar el mismo con pól iza de tim-
bre de 2,40 pesetas y otra de la Mu-
tualidad judicial de 5 pesetas sin 
perjuicio de la instancia que acom-
paña con aquél y dirigida al exce • 
l en t í s imo Sr. Presidente de esta Te-
rritorial deberá estar reintegrada 
con timbre de 2,40 pesetas. 
A l mismo tiempo llamo la aten-
c ión de los Sres. Jueces de 1.a ins-
tancia y municipales pertenecientes 
a este territorio para que en el ta-
blón de anuncios desu Juzgado haga 
visible el contenido de esta circular 
para su públ ico conocimiento. 
Dado en Valladolid, a 30 d é Junio 
de 1930. — Emilio de la Sierra. 
Alcaldía constitucional ele 
Matadeón de los Oteros 
L a Comisión municipal perma-
nente de este Ayuntamiento ha pro-
puesto ([úe, dentro del presupuestó 
municipal ordinario del mismo, para 
el . ejercicio corriérite, se verifiquen 
la transferencias siguientes: - , • 
Del capítulo 7 .° , art ículo 1.°, dos-, 
cientas cuarenta! pesetas; del capi-
tulo 9.°, artículo 5 ,° , 40 : pesetas; 
y d é r c á p i t u i o ;Í3, art ículo 3.?.; -cien 
pesetas, sumando un total de pesetas 
380, que se transfieren al capitulo 
1.° a r t í c u l o s . 0 . ; -•':;r;: ;.y".'. 
Y en cumplimiento del art ículo 
12 del Reglamento de-la Hacienda 
municipal, queda expuesta al públ i -
co esa propuesta en la Secretaría de 
esté Ayuntamiento, para que contra 
aquella1 puedan formularse reclama-
ciones en el plazo de quince días , 
contados desde el en que se publique 
este edicto en el BoutriN OFICIAL de 
la provincia. 
Matadeón d é l o s Oteros, 28 de J u -
nio de 1930—El Alcalde, F a b i á n 
Gallego. 
ENTIDADES MEMORES 
Junta vecinal de VUlalóbar 
Habiendo acordado esta Junta de 
Villalobar la prohibic ión por medio 
de edictos fecha 3 y 12 del presente 
mes de que las aves acuáticas sus 
dueños no permitan transiten las 
lagunas de la fuente a causa de que 
enturbian las aguas que se utilizan 
para el ganado por haberse notado 
que por tal motivo enferma ésto y 
siendo asi, que a lgún dueño de és tas 
no ha cumplido con lo que se orde-
naba por cuanto haber aparecido en 
dichas lagunas un ave de las llama-
das curros, se pone en couocimiento 
de quien pudiera ser su dueño, se 
halla depositada ésta en casa del 
vecino de este pueblo D . J o s é Alva-
rez, para que se haga de ésta, en el 
plazo de ocho días de publicado 
este anuncio previo el pago dé los 
gastos ocasionados durante su depó-
sito, el de la multa de cinco pesetas 
por tener facultades las Juntas para 
imponerla é igualmente el del anun-
cio, plazo que de cumplido, se subas-
tará la expresada ave o venderá y 
con su importe, se abonarán los gas-
tos y si hubiera resto, se ingresará a 
los fondos de la Junta. 
• L o que se públ ica para cono-
cimiento oficial de aquel que inte-
rese para los finés procedentes. . 
Villalobar, 25 de Junio 1930. 
E l Presidente, Tomás Órdás;^ ' 
•••/,;•; • : : 
Junta 'vecinal de/Pobfaduira de l i c o ; 
. Confeccionado y aprobado él Pre-
supües to ordinario de gastos é ingre-
sos, sé halla expnés to al públ ico , por 
término de" quince días , para que los 
interesados en esta Entidad infra-
municipal, puedan .formular, si las: 
creen necesarias, reclamaciones en 
hechos concretos,' y cuyo presupues-
to, se halla expuesto en casa del Pre-
sidente qué suscribe. .. ' 
• Castrocontrigo, 26 de. Junio '¡<. 
1930: E l Presidente, Anastasio 
Turrado. 
' •'. - Junta vf dnal de Búrón 
Confeccionadas las cuentas veci-
nales del primer semestre dál aü-'1 
actual, se hallan dé manifiesto en 
casa del que suscribe, por un plazo 
de diez días y cinco más, a fin '''' 
oír reclamaciones, las que no sera» 
atendidas pasado dicho plazo. 
B u r ó n , 19 de Junio de 1930. 
Presidente de la Junta vecinal, T'" ' 
cuato S á n c h e z . 
Juzgado de primera instancia de León 
¡)ou Augel Barroet.a y Fernández 
de Lleneras, Juez de instrucción 
de esta ciudad de L e ó n y su par-
tido. 
Por medio del presente edicto se 
niega y encarga a todas las Autori-
dades y Agentes de la Po l i c ía Judi-
cial, la busca y rescate de la muía 
sustraída a Gregorio Robles Viejo, 
vecino dé Navafr ía , el d ía 25 del 
actual, de una posada de la calle de 
Santa Ana, de esta ciudad, casa de 
Cristiano, y caso de ser habida, sea 
puesta á mi dispos ic ión , con la per-
. sona en cuyo poder se encuentre si 
no acreditan su l eg í t ima adquisi-
cióii.. 
Muía ' sus tra ída 
Uua de pelo rojo, de veinte me-
ses y seis cuartas de alzada, que 
lleva una cabezada seminueva y un 
aparejo de carga algo usado. 
Dado en L e ó n , a"27 de Junio dé 
l'.liiO. —Angel Barroeta. — E l Secre-. 
isiio judicial, Ledo. Luis- .Gasque 
Don Angel Barroeta y Fernandez 
de Liencres, Juez de> primera ins-
I ancia de esta ciudad de León y 
su partido. . 
. Por medio del presente edicto se 
inoga y encarga a todas las Acto-
•i. lades y Agentes de la Pol ic ía . J u -
¡al, la busca y rescate de una po-
-'••"» de la propiedad de Isidro A l -
• "•••'z Sacr is tán, vecino de Tiobajo 
1 Cerecedo, sustraída el día 25 de 
"'. cnrrientee, de la posada de To-
Oaibajo, sita en la calle He-
1' número 11, de esta ciudad y 
- • ' de ser. habida, sea puesta a mi 
.'"jstfiión con la persona o perso-
| un cuyo poder se encuentre si 
: •ib.rpdita su l e g í t i m a adquis ic ión . 
Cabal ler ía s u s t r a í d a 
' na pollina, de seis años , de ai-
'-i lii regular, herrada de las cuatro 
'•'"'..•tuidades, con la mano izquier-
'1 "n poco vuelta, lleva aparejo de 
'' "l'0 i' cabezada con t:u ronzal. 
| ^''f lo en L e ó n , a 27 de Junio de 
''•'>''>•-Angel Barroeta.—El Secre-
tario judicial, Ledo. Luis Gasque 
P é r e z . 
* 
* * 
Don Angel Barroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres, Juez de instrucc ión 
de esta ciudad de L e ó n y su par 
j tido. 
Por medio del presente edicto se 
ruega y encarga a todas las Auto-
ridades y Agentes de la Po l i c ía 
Judial, la busua y rescate de las 
1 cabal lerías sustraídas la noche del 
25 del actual, de una cuadra que 
tiene Manuel, el fresquero en Tro-
^ bajo del Camino, que las encerró 
allí Fernando F e r n á n d e z , G o n z á l e z , 
| vecino de Cebrones del R í o , cuyas 
I caballerías se reseñarán y caso de 
ser habidas, sean puestas a mi dis-
posición enn la persona o personas 
i en cuyo poder se encuentren si "no 
acreditan su' l eg í t ima adquis i c ión . 
j . Caba l l er ía s s u s t r a í d a s 
'; U n macho, cerrado, color pardo, 
de seis cuartas y media de alzada. 
¡ U n caballo, rojo, de siete años , 
de seis cnartas y media, p icón , pe-
los blancos en el lado derecho del 
i vientre, producidos por la espuela; 
I U n pollino negro de cuatro años , 
entero, de seis cuartas y media, con 
; las orejas muy ca ídas . 
| Otro pollino, negro, de cuatro 
años , de cinco cuartas y media, tie-
ne señales de hierro en el muslo 
derecho. . 
Un.apar«jo , 'con cincha .de lonaj 
un tapabocas azul -y encarnado y 
nna manta negra y encarnada. 
• Dado en L e ó n , a 28 de Junio d é 
1930. — Angel Barroeta. — E l Secre-
tario judicial, Luis Gasque P é r e z . 
Juzgado municipal de Puente de 
Domingo Flórez 
Don Modesto Adolfo R o d r í g u e z 
Vega, Juez munieipal de Puente 
de Domingo Flórez . 
Hago saber: Que en diligencias 
de ejecución de sentencia, dictada 
en juicio verbal civil promovido por 
D . Francisco T e r m e n ó n Andrade, 
vecino de Salas de la Ribera, contra 
D. Narciso Blanco, D . Luciano Gar-
c ía Fernández y D. Rogelio García 
L ó p e z , vecinos de Robledo Sobre-
castro, para pago al demandante de 
ochocientas ochenta y cuatro pese-
tas y noventa cént imos de principal, 
costas y gastos a que fueion conde-
nados los demandados se sacan a 
pública subasta, las ñucas siguien-
tes, situadas en término de Robledo 
Sobrecastro de este municipio: 
1. a Una casa de alto y bajo, de 
unos cuarenta metros cuadrados, en 
la calle de Fondo de Vila que linda, 
derecha, entrando, de Nico lá s Ber-
jón; izquierda, camino; espalda, de 
Epifanio Mart ínez y frente, dicha 
calle; tasada en cuatrocientas pese-
tas. 
2. * Tierra regad ía , en Fondo de 
Vila, de dos áreas, que linda: E . , de 
Serafín Blanco; S., O. y M . , cami-
no, tasada en cuarenta pesetas. 
. 3.a Tierra regadía , en Pastadei-
ró,¡ de seis áreas , que linda: E . , de 
herederos de Aquilino González; 
S.; camino, O. , de Antonio Rodrí -
guez y M . , de Indalecio Fernández; 
tasada en cien pesetas. 
4." Tierra regadía , en Sepenora, 
de tres áreas , que linda: E . y S. de 
Antonio R o d r í g u e z ; O. y M . , de he 
rederos de Mateo Argiielles; tasada 
en sesenta pesetas-, v 
-.6." - Viña, , eu la -P<tria, de dos 
¿reas, linda: E . , de Tomasa F e r n á n -
dez; S., de Nico lá s B rjón; O. , de 
Margarita Martíii-.z y M . , camino; 
tasada eu sesenta, pesetas. 
6. " Viña , eu Bacelo; de seis 
áreas, que linda: E . , de hmvderos 
de Joaquín Alvarez; S. y M . , de he-
rederos de J o s é Argiielles y O . , do 
Mauuel Fernández ; tasada en u.^nto 
ochenta pesetas. 
7. " V i ñ a , en d o l i ó , de dos 
áreas, que linda: E . . .lo herederos 
de J o s é García; S. . de herederos de 
Mateo Argiielles; O. , de Grisanto 
Prado y M . , de Antonin > Rodrí -
guez; tasada en setenta pesetas. 
L a subasta t»nHra lug-u- en la 
sala audiencia de esti Juzgado, el 
día diez de Julio próxi n , i las diez 
y seis, y para tomar pane cu 1c mis-
ma, será necesario dep jsilar previa -
mente en la mesa ¡h:'. Juzgado el 
diez por ciento de la t a s s c i ó o ; no 
admit iéndose posturas que no cu-
8 
m 
bran las dos terceras partes de la 
misma. 
Se hace constar, además , que so 
existen t í tulos de propiedad, y que 
el rematante habrá de suplirlos a su 
costa, conformándose previamente 
con testimonio del acta de remate. 
Puente de Domingo Flórez , a 2B 
de Junio de 1930. —Adolfo Rodrí-
guez. E l Secretario, Bautista Ro-
dríguez . / / I"' 
'5 .-> « 3 . ^ . - 3 2 8 . 
/ J - J — L } 
Juzgado municipal de Benuza 
Don Rufino R o d r í g u e z Gómez , Se-
cretario del Juzgado municipal de 
Benuza. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil de que se hará mérito , 
ha recaído sentencia y copiada su 
encabezamiento y fallo, respectiva-
mente, dice: «Sentenc ia . — E n Be-
nuza a diez y odio de Junio de mil 
novecientos, treinta. Visto y oídos 
por mí , D. , Bernardo F e r n á n d e z 
Arias, Juez municipal de este tér-
mino, los precedentes autos de jui-
cio verbal civil , seguidos ante este 
Juzgado por D . . Eloy. Fernández 
Pérez , del comercio,.contra D . An-
tonio Alvarez Pérez , labrador,-: ma-
yores de edrtd, casados, vecino do 
Lardeira,. en- término de Car bal i ed a 
de Valdeoras, apuél , y de Vegas de 
Yeres municipio del Puente de.Do-
mingo F lórez , és te , hoy en ignora 
do paradero, sobre- reclanaación de 
cantidad. 
i Fallo: Que estimando la demanda 
inicia! en todas sus partes, debo de 
. condenar y condeno al demandado 
D . Antonio Alvarez Pérez , a que 
pague a D . :Eloy Fernández Pérez , 
seiscien'as noventa y ocho pesetas 
por el concepto de la demanda ex-
presa, con expresa condena de eos 
tas hasta el completo pago. Asi , por 
esta mi sentencia que por rebeldía 
del demandado, será notificada en 
estrados, y en el BOLKTÍN OKICIAL de 
la provincia en caso de no interesar 
su notificación personal, definitiva-
mente juzgando, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Bernardo Fernández 
— Rubricado.» 
Y para que sirva de notificación 
al demandado, expido el presente en 
• y 
Benuza, diez y ocho de Junio de 
mil novecientos treinta.—Rufino 
Rodr íguez .—V.0 B.0: E l Jpez, Ber-
nardo Fernández . • f 
O. jP. —327. 
Juzgado municipal de 
Mansilla Mayor 
Don Teodosio L a r i o Lamadrid, 
Juez municipal de Mansilla Ma-
yor. 
Hago saber: Que hal lándose va-
cantes las plazas de Secretario pro 
pietario y de suplente de este Juz-
gado, se anuncia su provis ión a 
concurso de traslado en la Gaceta de 
Madrid y BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia, conforme a lo dispuesto 
en el Real decreto de 29 de Noviem-
bre de 1920, para que en ol plazo 
de treinta días puedan los aspiran-
tes a dichas plazas presentar sus 
solicitudes documentadas ante el 
Sr. Juez de primera instancia e ins-
trucción de León o en este Juzgado.: 
L o que se hace, públ ico para ge-
neral conocimiento. 
Dado en Mansilla May jr, a 25 de 
Junio de 1930.^El Juez, Teodosio 
Lario. .—El Secretario accidental, 
Lorenzo Vega. 
Requisitorias 
Antonio Gresías , de unos 28 años 
de edad, soltero, jornalero, natural-
de Lisboa (Portugal), residente ú l t i -
ti m á m e n t e en L a Riera, de estatura 
baja , . comples ión fuerte, pelo rubio 
rizado, ojos pequeños claros, viste 
traje claro, con manchas de aceite, 
comparecerá ante este. Juzgado en 
el plazo de diez días , a fin de consti-
tuirse en orisión, notificarle auto de-
procesamiento y recibirle indagato-
ria, acordado todo ello en el sumario 
núm. 13 de 1930 por lesiones gra-
ves, aperc ibiéndole que si no com-
parece snrá declarado rebelde. 
A l mismo tiempo, ruego y encar-
go a todas las autoridades ordenen 
a sus agentes procedan a su busca y 
captura, y caso de ser habido, po 
nerlo a mi disposic ión en la cárcel 
de este partido. 
Murias de Paredes, 27 de Junio 
de 1930.—Ildefonso L a R o c h e . - E l 
Secretario, Luis Cabezas. 
Fernández Crespo José María, 
hijo de Francisco y de Estrella, na 
tural de Fuente de Oliva, Ayunta 
miento de Balboa, provincia do 
L e ó n , nació el 8 de Octubre de 1908, 
de oficio labrador, de estado soltero, 
contra cuyo individuo se sigii" 
expediente por falta a concentra-
ción para su destino e Cuerpo, com-
parecerá en término de treinta día*, 
ante el Teniente Juez instructor del 
Regimiento de Art i l l er ía a Fie, 
número 8, D . José Ruiz J iménez , 
de guarnic ión en Santiago de Com-
postela (La Cornña); bajo apercibí, 
miento que de no efectuarlo, será 
declarado rebelde. 
Santiago, 28 de Junio de 1930.— 
E l Teniente Juez instructor, José 
Ruiz J i m é n e z . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Don Santos L ó p e z Gonzá lez , Pre 
sidente de la Comis ión organiza-
dora encargada- de la redacción , 
de las Ordenanzas y Reglamentos 
de la Comunidad de regantes de- . 
n o m i n a d a - « P r e s a Grande» y del . 
«Molino». • : 
Hago público: Que el día diez ile ' 
Agosto próximo, a las dos de su tai - . 
de, tendrá lugar, en la casa escueia 
del pueblo de Villafruela del Cnn-
I dado, la reunión .de los regantes do 
¡ dicha Presa para aprobación definí -
I tiva de las Ordenanzas y.Reglamen-
' tos por que habrá de regirse diclm,: 
Comunidad. 
| Lo que para general conocimiento 
.de todos los,interesados lo hagop-i-
blioo a m-ídio de la presente en > i-.. 
llafruela del Condado, a veiutisn-.•> 
de Junio de mil novecientos trein-
ta .—El Presidente,,Santos L ó p i z -
/ / • , . . ' P . P . - 3 2 Í ) 
DOCTOR CODERQUK 
Permanecerá en L e ó n hasta -
de Septiembre. 
Consultas y operaciones en Ml 
antiguo Sanatorio, Gran Vía Di«í!:" 
nal, 19. P. P.-SO!'-
L K O N . 
Imp. de la Diputac ión provine1' 
1930 
